
















































"Thank you. I'll have some.'
strawberry
always







































































































Pleased to meet you"
pear













nice, splendid; great (-L.28)
apple
Waseda
bad
4-1　いろいろを　くだもの　　　various fruits
りんご
みかん
もも
をし
かき
いちご
ぶどう
バナナ
メロン
すいか
apple
mandarin orange
peach
pear
persimmon
strawberry
grape
banana
melon
water melon
1ト･
